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Els àudio-visuals a les biblioteques*
/ \ ix í que es parla dels àudio-
visuals a les biblioteques, vénen
insidiosament a l'esperit dels
bibliotecaris alguns mots
pejoratius: problemes, dificultats,
cost elevat, tècnica sofisticada!
D'antuvi voldria aturar-me en una
primera idea sorgida en repassar el
programa que ens ha estat proposat
per a aquest col·loqui. Es tracta
dels «començaments» dels
àudio-visuals o de la seva
introducció a les biblioteques. Car
em sembla que vivim completament
impregnats d'àudio-visuals, nodrits
d'àudio-visuals, sens dubte a fora
de la biblioteca, però també a dins.
He viscut els començaments
d'aquesta «invasió». Quan s'ha
produït aquest fenomen? Quan els
hem obert àmpliament les portes?
Qui té por dels àudio-visuals?
Com que som a Gran Bretanya i
heu tingut la temeritat d'invitar a
aquest col·loqui científic una
bibliotecària d'infants, em
perdonareu d'haver escollit per a
respondre a aquesta primera sèrie
de qüestions una comparació que
s'imposa al meu esperit com una
evidència:
D'acord amb la meva experiència
personal i la de la Biblioteca
municipal de Caen, on treballo des
de 1958, i per situar-me «de bon
començament», em sembla que
l'entrada massiva dels àudio-visuals
coincideix exactament amb la dels
nens nascuts amb els discs i la
televisió a l'abast de tothom! Eren
allà com vinguts del llunyà Perú
amb la maleta als seus peus,
portant aquest avís que vaig poder
desxifrar: «indispensable per al
viatge». Però creieu que llavors
ningú no sabia què contenia
l'equipatge! I encara que no tots els
nens portessin la seva etiqueta
penjada al coll amb la inscripció:
«Tingueu cura d'aquest ós, si us
plau», era no obstant això la
recomanació que m'havia estat feta
abans d'acceptar-me per a la plaça
de bibliotecària: tenir cura dels nens
i del seu petit bagatge cultural, que
no poden deixar, ni a la porta, ni al
vestíbul perquè els és
«indispensable per al viatge».
Els infants d'aquesta segona meitat
del segle XX s'assemblen molt a
l'ós Paddington. Han vingut del
llunyà Perú tan mal conegut dels
bibliotecaris formats per Gutenberg
pel que fa a la utilització i la difusió
dels llibres. Però la maleta de
Paddington conté només sandvitxs
de confitura de taronja?
Perdoneu-me; més aviat volia dir:
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¿no serà el seu bagatge àudio-visual
una melmelada enfigassosa on
s'enganxen vagues reminiscències
radiofòniques i televisades, però ni
un sol llibre? I els seriosos
bibliotecaris, habituats als aliments
consistents, al llibre nodridor, molt
més assimilable, diuen ells, perquè
necessita l'activitat del qui llegeix,
¿no es prenen els àudio-visuals com
unes postres massa ensucrades, un
lleure fútil?
Els prejudicis enfront dels
productes àudio-visuals són tenaços.
La televisió i la ràdio sembla que
estan definitivament encadenades
als qualificatius «passiu»,
«mediocre», «embrutidor»,
«popular». Però si ens hi fixem, ¿no
eren aquests els qualificatius
atribuïts als contes i a les llegendes,
als mites populars, a la literatura
novel·lesca que apareixia en
fulletons a la premsa del segle
XIX? ¿Al principi de segle, qui
gosava introduir aquesta literatura
a les biblioteques?
Imbuïts del seu paper educatiu, els
bibliotecaris proporcionaven als
seus lectors sobretot llibres tècnics
i científics, així com la literatura
clàssica. Totes les obres de pura
distracció eren rebutjades;
semblava que només eren bones per
als gabinets de lectura popular i per
als quioscs de l'estació.
Els bibliotecaris poden considerar
encara el bagatge àudio-visual bo
només per als emigrats del Perú
que ells qualifiquen d'analfabets
dels àudio-visuals, tal com ho deia
el Monde de l'Education del març
de 1981. Paddington pot obrir la
seva maleta, conté molta confitura
de taronja, però ja és sobre el pa, el
símbol de l'alimentació!
Deixem aquesta comparació que
sens dubte ha durat massa i vegem
en quina mesura els àudio-visuals
s'integren naturalment als altres
media entre les activitats de la
biblioteca en els camps essencials
del seu servei públic, és a dir: els de
la informació, de la documentació,
de ¿'oci i de la cultura personal, de
la formació contínua, de les arts i de
la investigació. Descobrirem, a
mesura que anem avançant, les
dificultats específiques lligades als
àudio-visuals en aquestes diferents
funcions. Prenem aquest terme
àudio-visual en el sentit menys
restrictiu, és a dir, el de productes
sonors i visuals, associats o no,
sobre suports que necessiten
d'aparells de lectura o de difusió.
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La informació i els àudio-visuals
l l a penetrat la informació audio-
visual a les nostres biblioteques?
Quan es tracta de la ràdio i de la
televisió sembla que no, en la
mesura que les noves estructures
tradicionals s'adapten malament a
una informació fugitiva, que
prescriu ràpidament: «Una
informació foragita l'altra», es diu
sobre aquesta qüestió. Sobretot
aquest tipus d'informació s'adreça
sovint a un públic agrupat i la
biblioteca no estava pas fins
aquests darrers anys equipada per
a l'escoltament o la lectura
col·lectius. Tanmateix, som tots
conscients de l'impacte considerable
que té sobre els usuaris de les
nostres biblioteques i sobre
nosaltres mateixos. Abans de
saber-la utilitzar en profit dels
serveis i del públic, els bibliotecaris
l'han denunciada com a importuna,
superficial. Han proclamat ben alt
que calia protegir els lectors i els
locals consagrats a la lectura
d'aquesta allau de sons i d'imatges
que desfermen les ones.
Però el públic la rep i la troba
indispensable fins al punt de
voler-se-la apropiar més que no pas
fer-ne un ús col·lectiu. La prefereix
a la informació escrita quotidiana.
No podem continuar oposant
l'escrit a l'àudio-visual en la mesura
que aquests dos tipus d'informació
s'imbrinquen l'un en l'altre.
Els diaris informen sobre els
programes radiofònics i televisats i
els asseguren així la «clientela»
conscient i reflexiva, que, si no pot
escollir la seva informació, si més
no pot triar la manera de presentar-
la o de comentar-la.
Els setmanaris de ràdio i de
televisió són els que penetren més
bé a les llars. Dues enquestes sobre
la lectura dels joves menades a
escoles secundàries a Caen i en una
zona rural fa 4 o 5 anys ens varen
permetre mesurar la gran plaça que
ocupaven dins la majoria de les
famílies.
No es poden oblidar tampoc els
canvis de comportament nascuts de
la informació àudio-visual. Està tan
ben integrada als hàbits familiars
que se superposa a altres activitats:
Fa només vint anys (!), els pares
descobrien estupefactes que els seus
fills escoltaven la ràdio mentre feien
els deures escolars. Això, que els
semblava una falta de concentració,
aviat ha deixat d'ésser remarcat
pels educadors. En efecte, una
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generació sencera havia adoptat la
fórmula, i no són solament els
estudiants els que tenen dues
ocupacions simultànies, sinó també
mares de família, perruquers,
xofers, etc. Els transistors han
accelerat aquesta modificació dels
hàbits; la reducció dels preus l'ha
democratitzada.
Quant a la televisió, és encesa des
del començament dels programes i
els membres de la família hi donen
un cop d' A distret tot dedicant-se
a d'altres ocupacions, fins que un
fet o un esdeveniment reté l'atenció.
Només els nens romanen atents a la
pantalla, absorbint
desordenadament tot el que es
presenta, com unes veritables
esponges absorbint l'aigua pròxima.
Totes les informacions arriben així,
aparentment, sense jerarquia, però
veurem més endavant que això no
és altra cosa que un aspecte de
nivells.
Els bibliotecaris tenen interès a no
descurar la informació àudio-visual
en la mesura que penetra millor que
la informació impresa a tots els
nivells socials i a totes les edats.
L'experiència que tenim a la
Biblioteca municipal de Caen, on
mantenim excel·lents relacions amb
els periodistes de la premsa escrita
i àudio-visual, ens ha demostrat que
la informació àudio-visual només és
remarcada pels mitjans culturals
més afavorits.
Utilitzades a gratcient, en aplegar
un públic mal definit, però
perfectament disponible a les hores
d'escolta habitual, la ràdio nacional
0 regional i la televisió permeten
transmetre els missatges que sens
dubte porten. No sabem pas
exactament fins a on porten, ni si
són ben captats tal com nosaltres
desitgem: però, què hi farem, fem el
nostre aprenentatge de «vedettes»
de les ones. De vegades això ens
serveix per a ésser «reconeguts» a
quilòmetres del nostre lloc de
treball! No es tracta pas de la
glòria pròpia de la gent de
l'espectacle, sinó més aviat del
reconeixement del nostre servei als
ulls del gran públic.
Tornem a l'interior de la Biblioteca
on oferim els usuaris dels mitjans
d'informació impresa cada vegada
més diversificats informacions que
poden trobar en els diccionaris i
enciclopèdies o que obtenen per
mitjà dels bibliotecaris en els
papers més diversos: diaris i
revistes que abasten tots els camps
1 que brinden tota la gamma
d'opinions i d'ideologies.
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Aixi, la secció d'informació de les
biblioteques, les sales de revistes
han esdevingut llocs molt oberts,
on els lectors saben que poden
trobar una gran quantitat
d'informació, una selecció que cap
persona, per molt rica que sigui, no
pot aplegar a casa seva. Heus aquí
el que fa referència als impresos!
Encara que si gràcies al seu desig
d'exhaustivitat, de pluralisme i
d'eficàcia, el bibliotecari és
enfrontat a múltiples problemes, és
teòricament possible resoldre'ls a
condició de tenir mitjans materials,
competències tècniques i
professionals. Però com podrem
acollir els àudio-visuals a la
biblioteca perquè donin informació?
De vint-i-cinc anys ençà, la
imaginació no ha pas parat
d'assajar d'introduir-los: revistes
sonores sobre discs o cassettes,
d'un ús difícil a la biblioteca,
pràctiques més aviat per a cecs o
per a persones amb dificultats a la
vista que així poden beneficiar-se
d'informacions sovint condensades
en honor seu. Els diccionaris o
enciclopèdies sonores també han
intentat obrir-se camí. Les
diapositives mostren en forma
d'imatges projectades el que són els
objectes, els paisatges, els
monuments, etc., encara que
aquesta informació no és pas, com
moltes vegades s'imagina,
immediatament perceptible o
comprensible per un públic no
preparat; és una informació que no
podem oblidar.
La informació televisada no és pas
tan fàcilment utilitzable. Ho serà
potser d'aquí a pocs anys, o potser
d'aquí a pocs mesos, quan els
satèl·lits de comunicació permetran
d'obtenir la informació procedent de
tot el planeta. Una vegada més, el
paper de la biblioteca pública serà
de servir de nexe i d'oferir
l'assortiment més complet possible,
probablement inaccessible a un
particular. Però de tot això encara
falta realitzar progressos tècnics, la
qual cosa dóna una mica de temps
als bibliotecaris perquè reflexionin
sobre el seu paper específic i el dels
seus establiments.
La informació miniaturitzada sobre
microfitxes i microfilms només
porta problemes als bibliotecaris
que són contraris a la utilització
d'aparells i que s'atrinxeren darrera
reticències manifestades pel públic
d'edat avançada.
En fi (però aquí em guardaré prou
bé de desenvolupar aquest aspecte
de la informació àudio-visual, ja que
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veritablement no és pas el meu
camp), la introducció de l'ordinador,
l'organització de xarxes i la
introducció de terminals permeten a
les biblioteques de jugar plenament
el seu paper d'informació sobre la
documentació disponible a tot el
món, sobre tots els temes possibles.
De tota manera caldrà no oblidar
que una xarxa d'informació mal
enllaçada a una xarxa de
documentació i que no doni accés
als documents primaris, encara que
estigui molt ben organitzada, tindrà
poques possibilitats d'implantar-se
profundament i de respondre a les
preguntes dels usuaris.
Per això, quan la informació
àudio-visual serà perfectament
dominada, encara caldrà
assegurar-se que la biblioteca hagi
sabut, no solament introduir la
documentació que el públic no
deixarà de reclamar, sinó també
organitzar-la i conservar-la.
La documentació àudio-visual i la
biblioteca
J\ la biblioteca, la documentació
sonora i la documentació visual,
amb imatges projectades, sovint
han precedit la documentació
àudio-visual (imatge i so associats).
A les discoteques dels anys 60,
s'han procurat aplegar els
testimonis enregistrats de les
personalitats del món de les lletres,
de les arts, de la ciència i de la
tècnica. De manera freqüent, i
aleshores era iniciativa dels serveis
experimentals de les ràdios
nacionals o d'editors interessats a
afegir un suplement de
documentació sonora a textos
impresos, els discs sobre els quals
hi ha gravats arxius sonors dels
esdeveniments importants marquen
les etapes d'aquesta nova aportació
documental a les nostres
biblioteques. Així mateix, les sè ?s
de diapositives permeten de
conservar sota un format reduït
pinacoteques i dossiers tècnics.
Molt aviat els serveis pedagògics
han reconegut l'interès d'associar
imatges projectades i comentaris
sonors per a constituir documents
complets, per a ésser utilitzats en
particular pels joves. Tant és així
que les Biblioteques de treball
sonores han vingut a completar les
col·leccions de Biblioteques de
treball impreses, editades pels
ensenyants de la pedagogia Freinet.
Aquestes BT sonores han
agermanat el llibre amb
diapositives i discs.
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Éditions Rencontres de Suïssa ha
seguit aquest mateix principi. Des
de 1960 la Biblioteca de Caen
introduí tots aquests documents
sonors, visuals i àudio-visuals a la
secció juvenil que havia estat
dotada d'aparells de lectura, i
estava previst de fer-ho, tan bon
punt fos possible, a la secció
d'adults.
A Caen, el gran viratge dels
àudio-visuals va ésser certament
quan la biblioteca es traslladà als
nous locals; l'any 1971, s'hi havien
fet les instal·lacions necessàries. Era
l'any on les previsions del
desenvolupament fulminant dels
àudio-visuals eren objecte d'articles
optimistes a la premsa escrita. Els
editors de llibres pensaven en la
transformació..., els diaris
preocupats per a conservar els seus
lectors obrien serveis de vídeo i els
bibliotecaris lectors (!) de Mac
Luhan i de la seva Galaxia
Gutenberg s'observaven amb
compassió tot esperant la seva
pròxima fi.
Això era anar massa de pressa; en
particular, era fer passar el suport i
el continent a davant del contingut,
i sobretot era oblidar que d'antuvi
s'hauria de lliurar a escala mundial
una batalla tècnica i comercial
—que encara no és pas acabada—
abans d'obtenir els productes
àudio-visuals i de poder-los
presentar al públic.
Abans, almenys era possible
difondre els films documentals.
Però les cinemateques dels centres
pedagògics han deixat d'enriquir-se,
i els seus fons estan poc oberts a
les biblioteques públiques. Les de
les Associacions culturals i
educatives també han envellit i no
poden alimentar les nostres
biblioteques. De tota manera hi ha
una mina de documents, però
baldament sigui patrimoni públic,
aquesta mina resta inaccessible, i
totes les temptatives per a obrir-la i
utilitzar-la, encara que sigui amb
una finalitat educativa o
documental, han estat en va. Els
documents àudio-visuals de
l'ex-Oficina de Ràdio i Televisió
Francesa (ORTF) i els de les noves
cadenes de Televisió resten
obstinadament tancats i defensats
aferrissadament contra la cobejança
del públic. Han estat realitzats amb
els seus diners (censos i impostos) i
millor per ell si els ha pogut veure i
apreciar; però no es tracta pas de
caure-hi una segona vegada! La
ràdio nacional ha comprès molt més
aviat que la televisió que el públic
tenia necessitat de remetre's als
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documents sonors difosos
anteriorment per les ones. Les
cassettes de Radio-France són
fàcilment accessibles (però encara
una mica cares) i la Biblioteca de
Caen ha estat la primera, a França,
de formar les seves col·leccions de
Radioscopia i altres produccions
amb una finalitat documenta!. Però
ha estat necessari esperar fins al
1976!
Els fons sonors estan a més a més
poc diversificats, i quan cal
organitzar una biblioteca
documental per a cecs o per a
persones amb dificultats visuals,
encara cal recorre a les associacions
de Donants de veu que accepten
enregistrar llibres llegits oralment.
Hem esgotat doncs molt de pressa
els recursos documentals sonors
existents. A França aquesta
situació hauria sens dubte quedat
bloquejada si el Centre Pompidou,
inaugurat l'any 1977, no hagués
previst organitzar en honor d'un
públic molt ample una Biblioteca
pública d'informació i d'integrar
tots els productes documentals
àudio-visuals als llibres i altres
impresos. Les diapositives,
cassettes sonores, mètodes
àudio-visuals de llengües, han estat
buscats, estudiats, reagrupats, i
com que les emissions televisades
no eren pas sempre accessibles
s'han enregistrat pel·lícules
documentals sobre videocintes per
tal d'engrossir els fons.
L'èxit prodigiós prop del públic no
podia pas passar desapercebut. Per
primera vegada, i sens dubte,
també, perquè l'audaç arquitectura
hi girava totes les mirades, els
bibliotecaris disposaven, en el
Centra Georges-Pompidou, d'un
immens aparador on el públic
evolucionava entremig dels
documents i demostrava el que
havia d'ésser la biblioteca del segle
XX, és a dir àudio-visual
complementària dels impresos. I qui
pot pretendre després d'aquest èxit
que els francesos no llegeixen!
Llegeixen quan se'ls obren les
biblioteques; s'hi aturen, utilitzen
àmpliament els productes
àudio-visuals i poden en fi
expressar llurs preferències.
L'any 1978 va franquejar-se una
altra etapa quan el Ministeri de
Cultura, el Fons d'Intervenció
Cultural, el Ministeri de l'Educació
i la Joventut i els Esports van
llançar l'experiència de difusió dels
àudio-visuals amb fins documentals
a vuit biblioteques de províncies.
La Biblioteca de Caen va ésser
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beneficiària d'aquesta operació i ha
pogut constatar el seu impacte
sobre els usuaris. Diapositives
integrades als llibres en lliure accés,
videocintes a la lliure disposició
dels lectors, els donen la possibilitat
d'escollir lectures documentals
variades en els camps més diversos.
Sovint és un públic nou, guanyat
així per a les biblioteques, i que
associa la utilització dels documents
àudio-visuals i dels documents
impresos. Aquest públic és jove,
passa molt de temps en els locals i
l'enquesta del GIDES, feta a
petició del Ministeri de Cultura per
Jean-Claude Passeron i el seu equip
{L'Oeil à la Page, memòria,
novembre 1979, 2 voluns multigr.),
demostra que aquest públic
posseeix sovint el seu propi
material i que igualment estaria
disposat a emportar-se els
documents per a una utilització
individual a casa.
La Biblioteca de Caen té la
possibilitat de difondre els
productes àudio-visuals i en
particular les videocintes a grups
que desitgen discutir i bescanviar
opinions sobre aquests documents.
La demanda ha anat augmentant
constantment. Els visionaments
individuals (uns quants milers l'any)
saturen els dos aparells de lectura
de videocintes i el de diapositives.
Els grups per a veure les
projeccions seguides de discussions
se succeeixen. Esperem amb
impaciència l'arribada del videodisc,
que simplificarà l'emmagatzematge,
la manipulació i la conservació de
documents i dels aparells de
lectura, tant per a la imatge com
per al so. La batalla del material ha
començat; ¿serà més breu que la
precedent? Aquesta vegada, els
productes existeixen i el públic està
a l'expectativa!
Quant a la documentació
àudio-visual, la partida lliurada
tardanament i lentament està
gairebé guanyada pel públic de les
biblioteques, però què passa amb el
seu lleure i la seva cultura
personal?
Lleures i cultura personal
LJ 'antuvi les discoteques han fet
un avenç tímid (de part dels poders
públics perquè són costoses de
crear). Aquest avenç ha estat viscut
amb reticència pels bibliotecaris,
perquè llur formació no els havia
preparat per a tractar aquest
suport nou, més fràgil que el llibre,
però amb entusiasme pels usuaris.
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Com conciliar aquestes diferents
actituds?
A Caen, i m'excusareu de citar
contínuament la meva experiència
personal, són una vegada més els
nens els qui van gaudir de
l'experiència: l'any 1960, se'ls
creava una discoteca sense servei
de préstec: formada de música,
contes, operetes, històries viscudes
o imaginàries.
Atès que ells sovint no posseïen
tocadiscs personals, aquesta
discoteca col·lectiva era
satisfactòria.
Els adults van tenir la seva
discoteca de préstec l'any 1964 a la
Casa de Cultura, però els
esdeveniments de 1968 van
bloquejar-la, malgrat l'assaig de
reobertura, l'any 1969, d'una
discoteca sense servei de préstec, el
públic manifestava la seva
desaprovació perquè se l'havia
privat d'una font de préstec de
discs per al seu plaer i la seva
cultura musical.
La inauguració d'una discoteca de
préstec a la biblioteca central, que
per raons financeres no va crear-se
fins l'any 1974, va tenir
immediatament un èxit
extraordinari. La rotació dels discs
era ràpida i a finals de 1979 va
estrenar-se una segona discoteca en
una biblioteca annexa, sempre amb
el mateix èxit. Els lleures i la
cultura musical estan doncs ben
integrats a la vida de la biblioteca,
igual que la cultura literària i
teatral en la mesura que hi ha discs
disponibles en aquests diferents
camps.
En canvi, el cinema està mal servit
a les nostres biblioteques franceses.
No pot sortir dels circuits
comercials excepte quan se'n far
càrrec els cinemes d'art i assaig,
obligats a proeses financeres i
tècniques per a mantenir-se, enfront
del cinema comercial.
El públic demana més. Desitjaria
accedir, quan li plagui, als millors
films de repertori per a la seva
satisfacció i per a la seva cultura
personal o familiar. Les nombroses
peticions de préstec de pel·lícules
adreçades a la biblioteca en donen
fe!
Caldrà disposar un dia de
videocintes o videodiscs que
permetran veure o reveure a
voluntat els films que constitueixen
un patrimoni cultural, actualment
inaccessible. Mentrestant, els
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lectors se sadollen de diapositives
sobre el cinema, que tenen (si més
no a Caen) un èxit tan gran com les
diapositives sobre les arts gràfiques
i la BD.
D'altres documents àudio-visuals
són reclamats pels usuaris, les
òperes, les obres de teatre, els
espectacles de mim que sofreixen
d'aquesta manca de difusió
àudio-visual, cosa que explica, en
part, la poca afecció pels
espectacles i pel cinema a l'exterior,
perquè tenen lloc en unes hores i en
uns llocs que no corresponen a les
necessitats i al temps de lleure que
hi ha durant el dia.
Un projecte de biblioteca-annexa
integrada a un centre cultural on
també serà allotjat un cinema d'art
i assaig ens permetrà, en un futur
proper, si la crisi no retarda gaire
els treballs, de comprovar les
actituds dels lectors d'accedir a una
sòlida cultura cinematogràfica.
Les arts gràfiques són assequibles
gràcies a les diapositives, o a les
estampes que unes quantes
biblioteques han sabut organitzar
en els seus fons. El mateix passa
amb els quadres. Videocintes sobre
els pintors i les seves obres formen
part també de les col·leccions
d'algunes biblioteques.
L'art-vídeo, nouvingut enmig dels
altres, troba a poc a poc el seu lloc
i el seu públic, malgrat el seu
llenguatge esotèric. Es a la
biblioteca on perilla d'instal·lar-se
millor.
Però la veritable cultura, en
profunditat, i igualment l'accés als
esbarjos escollits expressament,
passen l'un i l'altre per una
formació en els àudio-visuals, i com
que altres organismes encara no
s'han fet càrrec d'aquesta formació,
la biblioteca es veu sovint
sol·licitada per assegurar-la o si més
no per a servir-li de marc.
La formació i els àudio-visuals
-Lja idea massa estesa del codi
«universal» del missatge
àudio-visual, de la «facilitat» de la
seva percepció, ha impedit durant
molt temps l'observació pragmàtica
dels fets. La cultura àudio-visual
s'adquireix, no es «difon» pas més
espontàniament que l'escrita; tots
els estudis portats a terme per
Jean-Claude Passeron i publicats ho
confirmen.
No insistiré sobre el paper de
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l'educació escolar en aquest aspecte;
això ens portaria a un debat sens fi,
i aquest no és pas el meu propòsit.
Solament voldria afirmar una
vegada més, encara que hi hagi el
perill de retrobar l'oposició d'alguns
col·legues, que la biblioteca pública
té també un paper educatiu i que el
bibliotecari no té només al seu
càrrec la missió de conservar i
mantenir en bon estat un
instrument del saber i de la cultura,
sinó que li cal també iniciar el
públic en 'a utilització d'aquest
instrument, a risc de veure'l
esdevenir obsolet.
Els bibliotecaris francesos s'han
arriscat a aquesta dramàtica fallida;
han estat salvats pels nens arribats
en massa a les biblioteques i que,
gentilment però amb tenacitat, els
han repetit amb la seva veueta: «si
et plau, dibuixa'm un xai!».
Quan, essent bibliotecaris d'infants,
us adoneu que heu estudiat
sobretot geografia, història, càlcul i
gramàtica, contesteu que no sabeu
pas dibuixar. Però els nens
insisteixen: «No hi fa res.
Dibuixa'm un xai». Cal fer-ho i
dibuixeu dos o tres xais. Però són
rebutjats i, al límit de la paciència,
gargotegeu una capsa tot declarant
que el xai és al seu interior.
Els àudio-visuals són el famós xai
del Petit Prince de St-Exupéry. Els
nens els saben veure dins la capsa
informe que nosaltres els lliurem i
viuen amb ells, en bona harmonia.
El que vull dir, en escollir aquesta
imatge, és que per aprendre a
utilitzar els àudio-visuals, a
integrar-los a la nostra cultura
personal, assimilar-los
veritablement, cal fer-se'ls seus i
permetre a tots els qui ho desitgen,
de fer-ho també. Si no, el procés
d'aprenentatge romandrà acadèmic
i sens dubte masa lent.
Els fotògrafs no tenen pas la
mateixa mirada envers les coses i
els paisatges. Una bona lectura
crítica passa així mateix per
l'escriptura.
Sens dubte no cal exagerar
l'aspecte de creació, en parlar de la
formació per a la utilització dels
documents àudio-visuals i, en
aquest camp, si l'escola encara no
ha jugat el seu paper, probablement
ho farà aviat.
Tanmateix, hem entrat en un altre
món, el de la formació permanent
necessària, àdhuc indispensable, per
als qui no volen anquilosar-se, o
fins i tot desaparèixer
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econòmicament. La biblioteca
pública no és pas l'únic instrument
d'aquesta educació contínua, però
n'és una eina pràctica i costejada
col·lectivament. D'aquesta manera,
abans encara d'haver comprès que
ens trobem presos en un
engranatge de formació permanent,
abans mateix que el terme estigués
de moda i que els textos legislatius
vinguessin a donar suport a una
petició difusa o conscient del públic,
la Biblioteca de Caen, molt
modestament, es llançava a una
formació en els àudio-visuals.
Era l'any 1960, i com sempre vam
començar pels nens, els quals per
l'animació organitzada per posar a
llur abast les col·leccions de
documents i per ensenyar-los a
utilitzar l'instrument biblioteca:
exposicions, representacions
teatrals, marionetes, etc.,
necessitaven un magnetofón per a
enregistrar i difondre els seus
textos. Aviat els va caldre una
màquina fotogràfica per a fer les
seves diapositives. Les que estaven
a la venda, molt poques, no els
satisfeien. Més tard, ells mateixos
han pintat les imatges per a
projectar. Tot això venia
naturalment, sense basar-se en una
política o una pedagogia conscients.
L'any 1972, quan, en el seu discurs
d'inauguració de la biblioteca,
M. Dennery, Director de
Biblioteques i de la lectura pública,
proclamava que obriria una ampla
plaça als àudio-visuals, ja era una
realitat, car aquest discurs és
enregistrat sobre una cassette i
tenim una banda vídeo per a
commemorar aquest esdeveniment.
El taller àudio-visual obert l'any
1974 es va fixar com a objectiu la
lectura dels multimedia i la creació',
aquest taller encara és molt actiu.
Els participants de les diferents
activitats aprenen, tot
practicant-los, els muntatges
àudio-visuals i la tècnica vídeo.
Regularment es programen cursets
d'iniciació, els quals no tenen per
objectiu formar professionals
d'àudio-visuals, sinó usuaris
conscients i lectors crítics de tots
els media.
Nombrosos grups en formació
contínua, dels camps més diversos
—oficinistes, aparelladors,
passants...— utilitzen regularment
els serveis de la biblioteca per a la
seva formació, emprant documents
de tot tipus: llibres, vídeos,
diapositives, discs. Ho fan de cara a
millorar la seva cultura o de saber
organitzar el seu oci. Alguns ho fan
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amb una òptica de reciclatge
professional, en particular els
ensenyants.
La iniciació a les arts
J-ia iniciació a les arts, aparellada
amb les exposicions, es fa cada cop
més amb l'ajuda dels àudio-visuals.
Projecció de diapositives, emissió
de poemes, música o textos llegits
en veu alta en el marc de les
exposicions i de l'animació
contribueixen cada vegada més a
un millor apropament de les arts
del llibre, de la pintura i àdhuc de
la literatura.
Sovint, també, les videocintes
mostren els artistes treballant, la
qual cosa permet als lectors de
comprendre millor una tècnica i de
copsar els objectius de l'artista.
No vull pas tornar a la utilització
de discs i a les emissions sobre
música; sens dubte, aquestes
difusions són moltes vegades
confoses amb la música ambiental.
En realitat, els discotecaris saben
organitzar-les i així permeten un
atansament a tota la música i
subministren una gamma més
extensa als usuaris que, per falta
d'ocasions, es quedarien sovint
confinats dins un gènere.
La investigació
HJIS bibliotecaris estan habituats
als erudits, que tan bé saben
tafanejar en els manuscrits i en els
llibres científics. Així mateix
coneixen els investigadors
universitaris, que resten abstrets en
un tema durant anys, i els
proporcionen gustosament opuscles
i documents variats.
Però una nova raça d'investigadors
freqüenta també les biblioteques.
Estudien els documents
àudio-visuals amb la mateixa
tenacitat que els escrits.
Per a la investigació històrica, per a
la qual França està tan mal
equipada en documents
àudio-visuals, els arxius televisats
serien una mina inesgotable. Però a
nivell local, resten encara
inaccessibles. I malgrat tot,
quantes revistes i diaris televisats
mereixerien ésser tan remirats com
la premsa escrita per fer-ne estudis
aprofundits.
Als Estats Units d'Amèrica els
instituts d'investigació històrica
recorren així als àudio-visuals, però
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a França portem molt de retard.
S'han obert camps innombrables
gràcies als documents àudio-visuals:
la sociologia, la psicologia, l'estudi
lingüístic, etc.
I com que es difícil de triar, voldria
parlar només d'una experiència en
curs actualment a Caen, on l'estudi
d'una cassette vídeo americana
aplega investigadors de la
universitat sortits de terrenys
extraordinàriament variats:
lingüística, psicologia, ciències de
l'educació, llenguatge
cinematogràfic, etc., en el marc del
Centre d'investigació dels països de
llengua anglesa agermanat en
aquesta operació amb l'Associació
dels amics de la biblioteca.
Conclusió
i er acabar una exposició sens
dubte massa llarga, em diverteix
citar un usuari de Caen entrevistat
pels sociòlegs, llavors de la seva
enquesta sobre la difusió dels
àudio-visuals, la primavera de 1979
(L'Oei/ à la Page, p. 378):
«Els àudio-visuals, no cal exagerar,
no són res de l'altre món... És una
cosa tan nova i, després de tot, no
tinc pas gaire temps. Al migdia, les
vegades que hi aniria! En general,
hi ha sempre molta gent, però això
és el que és interessant, estan bé,
cal ésser honest, estan bé, sí».
Així, la introducció dels
àudio-visuals a les biblioteques no
trasbalsa ni desconcerta els usuaris.
Ni tan sols els desorienta, com
hauria semblat!
«No són res de l'altre món»!!!
Hi ha una mena de recança en
aquesta constatació que demostra
bé que el desig latent de molts era
una mena d'esperança cap a una
cultura fàcil, accessible. En el «és
una cosa tan nova», no hi heu pas
de veure una contradicció; és potser
perquè el lector que ha restat al
marge, i mirant els àudio-visuals,
invoca la falta de temps, és una
cosa tan nova per a ell, però pensa
prendre-hi part potser un dia: «al
migdia, les vegades que hi aniria!».
Durant els lleures i molt
probablement després d'una millor
iniciació o d'una millor formació.
I aquesta dita típicament
normanda: «cal ésser honest (...)
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estan bé, sí», és la constatació dels
usuaris i també la dels bibliotecaris.
Geneviève le Cacheux
Conservadora en cap de
la Biblioteca Municipal de Caen
* Text d'una comunicació presentada a la
Conferència franco-britànica de Canterbury,
organitzada per la Library Association i
l'Association de l'Ecole nationale supérieure
de bibliothécaires, dels dies 10 al 14 d'abril
de 1981.
Traducció a càrrec de Maria Dolors Dilmé.
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